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ABSTRAK 

Masalah Timor Timur merupakan masalah kompleks yang banyak 
mendapatkan perhatian dari negara-negara di dunia, salah satunya adalah 
Australia. Pemerintah Australia sudah sejak lama menyikapi masalah Timor 
Timur, yang tampak dalam kebijakan luar negerinya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana sikap pemerintah Australia terhadap masalah Timor 
Timur serta kepentingan-kepentingan apa yang mendorong perubahan sikap 
pemerintah Australia dari pro integrasi menjadi pro kemerdekaan. Penelitian 
kualitatif ini menggunakan peringkat analisis sistemik dan negara-bangsa, serta 
berdasarkan teori dan konsep antara lain: Kepentingan Nasional, Teori Sistem, 
dan Teori Politik Luar Negeri. Sedangkan dalam hasil penelitian ini menyatakan 
bahwa sikap pemerintah Australia terhadap masalah Timor Timur pada tahun 
1991-2000 mengalami perubahan dari pro integrasi menjadi pro kemerdekaan dan 
kepentingan yang mendorong perubahan tersebut adalah kepentingan politik dan 
kepentingan ekonomi. Kepentingan politik dilatarbelakangi oleh berakhirnya 
perang dingin dan runtuhnya komunis serta orientasi politik luar negeri Australia 
ke kawasan Asia Pasifik. Sedangkan kepentingan ekonomi Australia adalah 
adanya keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari Timor Gap. 
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